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摘要 
失业人员小额担保贷款是国家人力资源和社会保障部、财政部、人民银行为
积极推动促进下岗失业人员就业事业的一个重要的惠民政策措施。落实好这项政
策，不仅可以帮助下岗工人解决自主创业资金困难，创造条件让他们再就业和创
业，也体现政府为失业人员办实事的实际工作。随着我国经济社会的不断发展，
失业人员小额担保贷款业务的不断开展，针对现有银行的失业人员小额担保贷款
系统中未采集县级财政提供的相关信息，而实际业务中需要从县级财政采集小额
担保贷款基础信息的问题，专门开发了结合采集县级财政相关失业人员有关信息
的小额担保贷款系统。该系统用于县级财政范围内发放的小额担保贷款基础信息
的录入和每季度县级财政的贴息情况统计。 
本文针对政府财政部门和管理部门小额担保贷款管理实际情况，探讨小额担
保贷款管理系统的开发过程。论文首先阐述失业人员小额担保贷款系统的发展状
况，然后分析了系统开发的关键技术，重点对失业人员小额担保贷款系统进行需
求分析，包括功能需求和非功能性需求分析。在此基础上，进行了系统总体设计
和详细设计，并对各功能模块进行编程实现，最后完成系统的测试工作。 
 
关键词：小额贷款；失业人员；系统设计
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Abstract 
 
Abstract 
Unemployed personnel small loans are one of the important policies and 
measures to promote the reemployment work. Well implement this policy, not only 
can help the laid-off workers deal with seek a profession oneself and self-employment 
money difficulties, create conditions for their reemployment, and also the 
embodiment of government does the practical work for the unemployed. , with the 
continuous development of China's economic and social development of unemployed 
personnel on guaranteed small loans business on B/S network system in county level 
did not provide a user, and in the actual business need based information gathering on 
guaranteed small loans from the county finance problem, specially developed offline 
unemployed personnel small loans based data entry procedures. Within the scope of 
the county level is used only for the program of guaranteed small loans issued by the 
basic information input and county level quarterly earnings statistics. 
This thesis discusses the development process of the management system of the 
small loan guarantee, according to the actual situation of the government finance 
department and the management department. Firstly, this dissertation introduces 
development of personnel of unemployment of microfinance system, then analyses 
the key technology of system development, focusing on the demand of personnel of 
unemployment of microfinance system analysis, including the system's functional 
requirements and non function requirement analysis. On this basis, the overall design 
and detailed design of the system, and the functional modules are programmed to 
achieve, and finally complete the system test. 
 
Key Words：Small Loan; Unemployed Persons; System Design 
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第一章  绪论 
1.1 研究的意义与背景  
我国政策性的小额担保贷款通常是针对失业人员的，政府指定的贷款机构提
供担保，在国内（不含香港、澳门、台湾地区）对失业人员提供的一种小额的贷
款。 
从小额担保贷款业务在我国自 2002 年建立以来,我国商业银行、城乡信用社
针对小额贷款失业者也广泛开展,已经成为一个重要的支持政策，促进失业者重
返工作岗位,帮助下岗职工创业提供了金融支持[1]。 
但在传统工作流程使用 Excel、Word 和其他工具来记录客户信息、贷款信息,
保证信息和财务信息等,业务的扩张,使各种资料信息变得繁多复杂,许多数据需
要手动分类和统计,工作繁琐且易出错。 
失业人员小额担保贷款管理系统作为一个新事物，其发展健康与否，与政府
财政管理和审批水平密切相关，因此实现失业人员贷款管理信息化，必须建立有
效的贷款管理信息平台。 
失业人员小额担保贷款应该做到智能处理和自动化管理,包括基本数据录入,
到期利息通知,自动计算和金融计算等。分类和统计数据不再需要手动操作,银行
提高效率,节省人力资源。通过本系统,管理人员可以实时了解企业管理职员,工作
表现,财务人员可以快速找出贷款信息和金融账户,工作管理职员,快速找到客户
的贷款信息和风险情况,计算机会将这一切做的又快又好。客户信息不再需要手
工分类和选择,管理也不再需要找到大量的文档,这样节省时间和精力,也节省劳
动力成本。大量减少财务人员和管理人员的工作量,实现无纸化办公。自动支持
远程访问和管理系统,我们采用了 B/S 架构,数据输入很方便,操作灵活。县级政府
财政部门,尤其适合作为小额担保贷款管理部门,不同地区的贷款信息可以实时收
集在此系统中,管理人员可以实时了解小额担保贷款在当地管理区域的各种各样
的信息,而且实时数据完全保密和方便管理。系统具有完善的权限管理体系,根据
工作管理人员的不同来设置用户权限,提高数据的隐私和安全。具有良好的可扩
展性,能够适应贷款业务需求的变化。系统可以实时进行数据备份,也可以根据需
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要备份,从而极大地提高数据的安全,不必担心数据丢失造成系统的故障。系统具
有良好的可靠性和可持续性的业务流程,系统设计融合现金“软件容错”设计理念,
而无需购买昂贵的小型机或集群机器,使用普通 PC 服务器或高性能 PC 机可以实
现用户的业务和管理,不断的和节省购买昂贵的存储设备。系统允许用户最大化
最小成本实现可持续的简化操作,管理和保证数据安全成本最小化[2]。 
解决就业问题是我国当前一项重要任务。在国内，当前城市就业形势特别严
峻，这种为失业人员就业创业提供的小额担保贷款政策一定程度缓解了就业压
力，自推出以来受到了失业人员的欢迎，极大的缓解了失业人员就业创业的资金
压力，贷款人数和贷款金额年年增加，需要管理查询的数据量也是年年增加，因
此失业人员小额担保贷款系统的设计与实现就显得格外重要。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究状况 
在外国，长期以来，美国政府为缓解就业压力，高度重视中小企业的发展和
对失业者的支持和帮助，利用各个方面政策给失业者再就业和自主创业积极创造
条件。1958 年，美国国会的“小企业”，建立了直接对总统负责的企业管理局，
提供给小企业和失业者各种支持，有以下几种方式： 
进行咨询和管理培训服务。咨询服务是政府通过组织经验丰富的工作人员组
成失业人员救援服务公司，自愿为失业服务，从准备、规划、管理、业务、财务
管理和其他方面提供咨询。管理技能培训是通过社区和政府共同组建针对失业人
员的相关技能培训，以便失业人员能尽快重新就业或再创业，举办各种知识和技
能的讲座和培训，并配合发行各种各样的培训材料[3]。 
资金上进行扶持，针对失业人员贷款的主要任务就是帮助失业人员获得贷
款。完善并简便相关手续，并为失业人员制定了许多贷款管理计划。同时还向再
创业的失业人员提供风险资金。 
1.2.2 国内研究状况 
小额担保贷款在中国自 1999 年以来，随着工作的发展小额担保贷款和经济
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和金融不断发展，贷款政策不断完善，从时间顺序来说，保证小额贷款政策演进
历程可分为三个阶段。 
在初期阶段 1999-2002 年。我国通货紧缩出现，消费者价格指数、零售价格
指数和生产材料价格持续负增长、市场萎缩、企业亏损。在这种糟糕的局面下，
从 1998 年开始，国家实行宽松货币政策。 
随着社会经济的发展，国家实施了一系列的改革，鼓励规范破产，加快国有
企业改革的步伐。国有企业重组后出现大量的下岗工人，党中央、国务院提出解
决失业人员如何再就业的问题，形成了早期的针对下岗人员的小额贷款政策[4]。 
2002-2006 年是下岗人员再就业的发展阶段。这个时期，央行和国家财政部
颁布了针对失业人员小额担保贷款的规范管理办法，2003-2004 年又对这一政策
进行了完事。这个阶段，小额担保贷款政策稳步推进，城市商业银行的发展，城
市和农村信用合作社建立保障机制，添加到享受优惠政策集团扩大吸收再就业人
员的小企业。 
在深化阶段 2006 年至今。在 2006 年年初，中国人民银行、财政部、劳动和
社会保障部颁发的进一步改进和修订了小额担保贷款政策。在 2008 年 8 月，央
行等部门出台了«关于进一步改善小额担保贷款管理积极促进就业的通知»。这些
政策的推出，初步形成了地方政府责任、财政贴息政策和信用合作社建设、业务
培训等综合在一起的政策体系。 
近年来，社会保障制度不断完善，失业人员小额担保贷款业务的不断开展，
银行贷款的业务量也越来越多，并且市场竞争也是变得越来越激烈，针对个人贷
款的系统不断创新，却没有开发出一套针对失业人员能够灵活和快速地贷款的营
销系统，没能迅速响应市场需求，以更灵活的、更优质的服务来满足失业人员贷
款融资需求。 
现在，绝大部分银行都将失业人员小额担保贷款和其它类型贷款共用一套账
务系统：但是针对失业人员的小额贷款不同于企业贷款，它数目繁多、失业人员
类型复杂、贷款周期较长、各种还款、欠款情况比较复杂，贷款资产的核算变化
也比较多等情况，每当个人贷款上了一定数额，给贷款的管理，比如说贷款档案
的管理、抵质押品的管理、收息管理、资产分类等，带来了很大的麻烦，造成了
个人贷款高速发展的瓶颈；同时笔数及其贷款申请情况越来越多的失业人员小额
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担保贷款，在贷款审批的过程中造成了很多的困难。国内早期出现的手工账处理
的模式已经不能适应目前规模的失业人员小额担保贷款发展了。这种情况下，我
国的一些商业银行自行开发出一些台账系统，如工商银行的贷款台账系统，但是
国内大部分的系统侧重于账务，审批环节比较薄弱，基本上停留在手工审批阶段；
更谈不上对各类风险不同的贷款的审批实现工作流的差异化；同时对贷款的贷后
档案、合同管理、贷后的催收，贷款的各种分级等缺乏有效的控制[5]。 
1.3 研究的主要内容 
本文探讨失业人员小额担保贷款系统的构建，推动政府相关部门和银行对失
业者小额担保贷款业务顺利进行。通过失业人员小额担保贷款体系的建设，促进
失业人小额担保贷款管理信息化，完善社会救助体系的建设。 
小额担保贷款系统是从小额担保贷款工作的实际需求出发利用计算机和网
络技术为小额担保贷款供信息服务，为了提高银行的效率管理,为了建立信息化、
科学的小额担保贷款机制提供强有力的支持。 
本文遵从软件工程的方法，对失业人员小额担保贷款系统开发进行分析，结
合市级、县级失业人员小额担保贷款系统需要解决的问题，提出系统的实际需求
和所要达到的效果。最后给出具体的系统详细设计与实现。 
1.4 本文结构 
全文共分七章，组织结构如下： 
第一章 绪论。阐述了本文的研究目的，对当前小额贷款管理的国内外研究
现状进行了分析，重点分析了本文研究需要解决的问题和意义。 
第二章 关键技术介绍。介绍 Web 开发技术、数据库技术、UML 建模、B/S
体系结构。 
第三章 系统需求分析。包括可行性分析、功能需求分析、非功能性需求分
析及系统业务流程描述。 
第四章 系统总体设计。介绍了系统设计原则，完成了系统架构设计工作，
进行了系统功能设计等工作。 
第五章 系统详细设计与实现。分析了系统开发环境的实现，完成了贷款管
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理、贷后管理、系统管理等模块的设计，对各模块的实现过程进行说明。 
第六章 系统测试。完成系统的功能测试和性能测试工作，给出方案，最后
得出结果。 
第七章 总结与展望。对论文的主要工作进行回顾，对系统后期需要改进和
完善的工作进行了展望。 
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第二章 关键技术介绍 
本章主要研究和论述了系统开发的关键技术，分别从 JavaEE 开发技术的角
度和数据库技术方面着手，对小额担保贷款管理信息系统发展相关技术进行了研
究。 
2.1 Java EE 开发技术 
Java 作为一种优秀的程序设计语言，广泛应用于网络系统的设计开发。Java
在形式和风格接近 C++语言，尤其是在语法,但也有很多相似之处。但是在本质
上，仍有巨大差异，C++语言不需要使用一个指针，例如不需要做一个复杂的内
存管理等等，这使得 Java 初学者的人不必担心内存泄漏和其他问题在程序运行
的过程中，使 Java 更易于学习，易于使用。使用一个 Java 程序，它在 Java 虚拟
机运行，这使得 Java 程序的可移植性也更好。此外，Java Web 应用程序可以编
写基于 Web 应用程序(JSP)，相比之下，CGI 程序用 C++写的，Java Web 应用程
序更方便，和 CGI 程序的应用，往往受到许多限制。 
Java 语言最初是由 Sun 公司设计和开发，经过近 20 年的发展，已经成为最
广泛使用的编程语言和大多数开发人员欢迎。无论是在个人电脑或移动设备(如
塞班、安卓)，可以随处看到 Java。Java 语言可以编写程序在 PC 上运行，也可以
写在服务器和客户端程序运行在 B / S 结构。Java 还可以编写 Web 插件，移动应
用等，是使用非常广泛的编程工具。 
Java EE 是 Java 的一个版本，Java EE 的意思是 Java Platform Enterprise 
Edition，也就是 Java 企业版。除了 Java EE 之外，Java 还有 SE 和 ME 等版本。 
最初，Sun 只有一个新版本的 JDK，采用 Java 2 平台的新名字。在新版本之
后又分为标准版，企业版，致力于移动开发的不同版本。成立于 2005 年，SUN
的 Java SE 6、J2EE 更名为 Java EE。Java EE 正式诞生。 
JavaBean 出现在早期的 Java 版本的组件技术中，在此基础上，Java2EE 推出
了一种新的 EJB 组件技术和 JSP 的 Web 开发技术。给 JavaBean、EJB 和 JSP Web
开发和应用提供了强有力的支持，以促进互联网应用的普及发挥了非常重要的作
用。 
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2.2 开发工具及技术 
失业人员小额担保贷款系统设计主要采用 MyEclipse+Tomcat，页面设计利用
JSP 编程实现，以下将简单介绍 MyEclipse、Tomcat。 
1、MyEclipse 
MyEclipse 是一个插件集合，主要用于 Java 和 J2EE 的 E 开发，MyEclipse
功能十分强大，能和多种操作系统兼容，为程序开发者进行系统开发提供了优秀
平台。 
MyEclipse 通常可以作为企业级工作平台。在 eclipse 基础上，MyEclipse 对
插件的功能进行了扩充和完善，可以胜任多数企业级程序开发要求，常和 Java
和 Java EE 同时使用。MyEclipse 对各种开源产品也提供了强大的支持，成为当
前较受欢迎的开发平台。 
2、Tomcat  
Tomcat 是一个小型的服务器，在应用系统开发中很常见的，在设计和调试
Java 应用程序时广泛使用。 
2.3 UML 建模分析 
UML 即统一建模语言，最早在 1997 年，它是作为一个 OMG 标准出现的，
UML 支持系统建模和图形语言的软件开发，可以在软件开发的所有周期中提供
可视化的建模用于辅助。在 2000 年后，UML 成为软件设计重要的辅助工具，它
统一 Booch、Rumbaugh 和雅各布森方法，并进一步发展，最后统一标准建模语
言被公众接受。 
UML 作为面向对象的标准建模语言，具有简单、统一的特点，还可以表达
动态和静态信息的软件设计，目前已成为行业标准的可视化建模语言。在软件系
统的开发过程中，通过使用 UML 建模开业帮助开发者缩短设计时间，降低设计
成本，使软件和硬件能最优分割。 
2.4 浏览器与服务器结构 
在一个典型的客户机服务器系统中，为客户安装前端软件已经变得不再受欢
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